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Kampus Unand Limau Manis Telepon (0751) 71227 Faksimile. (0751) 71227
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JURUS$T SEJARAII FAKULTAS ILMU BUDAYA
TINTYERSTTAS AI\IDALAS
BERITA ACARA PELAKSAI{AA}I UJIAN








Dengan ini tim penguji
l. Dr. Lindayanti, M.Hum




Kamis I 19 Juli2018
10.00 wIB - 12.00 wIB






3. Dr. Wannofri Samry, M.Hum
4- Dra-Irianna" IvLHum
5. Dra. Eni May, M.Si
Dalam ujian tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan
Lulus/ @ nila].s.ir.&. ( B t )












NrP. 1 9570601 1985032002
Padang, 19 Juli 2018
Sekretarist\^-lJ
Drs.L6abar, M.Hum
NIP. 19571 I I 198901 I 001
Anggota
/')////</
Drai Eni May, M.Si
NIP. 1958051 81985032002
ofri Samry, M.Hum
t96711281993021001
